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出戏在 1996 年 8 月 28 日上网，原先预告是记录从当年秋季开学第一天到 1997

















节等参展。其摘要以光盘形式发行，题为 1000addOneFrame。  
  远程鉴赏为戏剧教育开创了新天地。澳大利亚新南威尔士大学教育与训练
部的“赛伯戏剧”项目可以为例。该项目立足于考察因特网、作业提交软件与
只读光盘在戏剧教育中的作用。它定义了一个关于澳大利亚与其它国家演出空
间的项目。它鼓励学生将因特网用为研究手段与交流手段，以“全球戏剧”、
“戏剧空间”等关键词寻找信息，要他们访问世界各国的相关网站以探索戏剧
空间，并向网站管理员发送电子邮件以获取详细信息；鼓励学生以专用软件提
交作业，这些作业包括文本、音频与图像等；鼓励学生将指定的只读光盘用作
学习活动的扩展，以便将其成果应用于虚拟的表演空间。根据介绍，利用光盘
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“开放之夜”（Opening Night）所提供的程序，学生可以进行各种实验，如
对灯光效果（包括脚灯、前灯、吊灯等）进行仿真等。教师还组织了对于莎士
比亚的专项研究，引导学生通过因特网搜索等途径广泛收集资料，以此为基础
进行模拟性“会见莎士比亚”。  
  以上所介绍的项目中，《大学中心》为纪实性，《重建夫身》为虚拟性，
“赛伯戏剧”则是学术性的。其形式具有“杂拌”的特点。上述情况说明：赛
伯戏剧的外延与内涵都还不很确定。事实上，赛伯戏剧也可以理解为由“赛伯
人”（Cyberman）演出的戏剧。《赛伯人》是一部记录片（2002）。它记载了
加拿大多伦多大学电子与计算机工程系教师曼恩的事迹。曼恩在读高中时（20
世纪 70 年代）就关注如何将人和机器结合起来。为了实现人机共生的理想，
他进行了孜孜不倦的努力，70 年代发明了可穿电脑以供摄影之用，80 年代为
可穿电脑加上了生物传感器，90 年代在麻省理工学院媒体实验室实现了可穿电
脑的无线连接，又发明了可穿摄像机。这种摄像机的学名是“眼架摄像机与现
实中介”。它和互联网无线联接，可以让其他人实时见到曼恩之所见。如今，
曼恩又推出了外形与 T恤衫相像“聪明衣服”，将电路织进衣中、外接设备都
扣在衣服里。这种与人“心贴心”的机器可感应人的体温、脉博、出汗、步履
等变化，并接受人所发出的指令。它们都以人脑为中央控制器，因此可视为人
的思想和肢体的延伸。曼恩并不是一味特立独行。早在 1992 年，他就想到申
请专用无线电频率供像自己这样的电子人通讯；1997 年，他终于在多伦多大学
建立了电子人社区，当时就有 20 名用可穿电脑或可穿摄像机装备起来的成员
彼此进行无线通讯。曼恩想做什么事情，都可以得到这些人的建议。据他自己
介绍，通过网络见其所见、思其所思并向他提建议的人在两年内居然达到 3万
名之多。麻省理工学院媒体实验室不仅培养出了曼恩这样的博士（1997），而
且继续推进相关研究。目前正在研制的 MIThirl 系统，包含可置于汗衫之内的
主计算机、以太网卡、调制解调器、具有全球定位功能的摄像机等要素。显示
器装在眼镜上。人体网络与外部网络的联系，是通过上述摄像机与全球定位系
统的沟通建立的，安放于城市各处的小型红外信标充当了上述沟通的中介。除
麻省理工学院、多伦多大学之外，卡耐基·梅隆大学也正在进行相关研究。由
计算机副教授加伦牵头的 Aura 项目组以“自由分布的普适计算”为目标，正
在开发通过专用便携鉴别器让人体与网络相连的方法。可穿戴计算技术已经走
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向产业化。Xybernaut 公司就已经推出了多种型号的可穿戴计算机。可穿戴计
算机的组网问题也已经提上了议事日程。利用这种新型的计算机（电脑服
装），人们完全可以进行前所未有的戏剧实验。 
 
